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In this study, the determinants of reconciliation practices of family and work life are analyzed, specifically, the size of the 
company, the percentage of employees and the studies obtained by workers that affect their use. It is also studied how the use of 
conciliation practices of family and work life affects satisfaction. In addition, the existence of differences between four countries 
is studied with reference to the aforementioned. For this, the data collected by the "Sixth European Survey on Working 
Conditions - 2015 (EWCS)" has been used. The data of the 28 Member States of the European Union are analyzed and with a 
sample that ranges between 1000 and 3300 people per country. Through these data, we will carry out two studies and we will be 
able to observe that the hypotheses will be partially fulfilled.
Practices of reconciliation of work and family life, job satisfaction, business size, level of studies and percentage of employees.
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En este estudio se analizan los determinantes de las prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral, en concreto, el tamaño 
de la empresa, el porcentaje de empleadas y los estudios obtenidos por los trabajadores que afectan al uso de las mismas. 
También se estudia como el uso de las prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral afecta a la satisfacción. Además, se 
estudia la existencia de diferencias entre cuatro países referente a lo comentado anteriormente. 
Para ello, se han utilizado los datos recogidos por la “Sexta encuesta europea sobre condiciones de trabajo- 2015 (EWCS)”. Se 
analizan los datos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea y con una muestra que oscila entre las 1000 y 3300 personas 
por país.
A través de estos datos, realizaremos dos estudios y podremos observar que las hipótesis planteadas se cumplirán parcialmente. 
Practicas de conciliación de la vida laboral y familiar, satisfacción laboral, tamaño empresarial, nivel de estudios y porcentaje de 
empleadas.
